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LA SALUT A L '  ANY 2000 
H a  es t a t  publ icat  un i n forme 
de més de dues-ce ntes planes, 
que aplega el que pe nsen m és 
de 2 7 7  biòlegs i inves t i gadors 
sobre el que serà la s a l u t  a 
començaments del segle vi­
nent.  L ' estudi ,  rea l i t z a t  per 
la  f i r m a  nordamericana Bristol­
-Myers,  ha estat encarre g a t  
a l a  soc ietat espec i a l ista e n  
prospec tiva L o u i s  Harris.  
Les prev isions pel que perto­
c a  als  avenços de la c i è n c i a  
s ó n ,  s i  més no, una h i pòtesi 
.. d'e t reba l l  que hauria de pe r­
me tre indicar qui nes haurien 
de ser les Ifnies prioritàries 
en e l  camp de l a  m edicina pel 
que fa a la  recerca tant foria­
m e n t a l  com apl icada. 
EXPECTATIVES PEL QUE fA 
A L ' ESPERANÇA D E  VIDA 
Pel  que fa per a l 'esperança 
de v i da per a l ' any 2 .000, en 
e l s  paIsos desenvolupats, aques­
ta esdevindrà de 75  anys per 
a l s  homes i de 8 2  anys per a 
l e s  dones. E l s  principals pro­
blemes de l a  salut aniran l l i ­
g a t s  a l ' enve l l i m e n t  d e  l a  po­
b l ació, és a dir, a les m a l a l t i ­
e s  càrdio-vasculars i a l  càncer. 
Quant a ls pa'¡'sos en desenvolu­
p a m e n t ,  les  m a l a l ti e s  i n feccio­
ses i la deficient nutr ició con­
t i nuaran esse nt questions en­
dèm iques. 
E l s  principals es forços en 
m at è r i a  de recerca caldrà 
a dreçar-los, d ' aquf a f inal  de 
segle,  vers un m i l lor coneixe­
ment de ls mecanismes cel . lu­
lars ,  a m b  la  f ina l i t a t  de poder 
combatre m i l lor el càncer. 
Quant al conjunt de m al a l t i es 
dom inades,  hom pensa que la  
rubèo l a  ho podrà ser,  mentre 
que sobre la SIDA existeix  un 
preocupant i n terrogant. 
Hom preveu que l 'augment de l'exercici f!sic 
a les poblacions sedentMies conduira a una 
disminuci6 de les malal ties cardio-vasculars. 
U n · a l tre punt de l ' i n forme 
sobre e l  qual  l a  m ajoria dels  
inves tigadors qüestionats coi n­
cideixen és la insuficiència de 
recursos econò m i cs que hom 
dedica a la  recerca. 
EL CÀNCER 
Pel  que fa  a aques t ,  els in­
vestigadors no preveuen una 
solució abans de l ' any 2.000,  
però sr  i m portants avenços 
quant a l  seu tractament i gua­
r i m e n t. En aquest sen t i t ,  con­
s i deren que és rea l i s t a  creure 
que un 75% dels càncers po­
dran ser guarits.  De tota m a ­
n e r a ,  la m a joria d e l s  i nves t i ga­
dors creuen que calen encara 
res u l t a ts de tipus fo nam e n t a l  
en l a  comprens i ó  d e l  m e c a n i s ­
m e  de cre i xe m e n t  i d i ferencia­
ció cel . lular,  per t a l  d ' arribar 
a comprendre el procés que 
transfor m a  una c è l . l u l a  no r m a l  
en una de cancerosa. 
Pel que f a  a ls  t ipus de càn­
cers, hom espera asso l i r  resu l­
tats · i m m e diats en el  cas de 
les leucèm ies i tota m ena de 
l i m fomes,  m en tre que quant  
a a l tres càncers, com el  de 
fetge t u m o rs cere b r a l s ,  no 
gosen m a n i festar-se oberta-
m e n t. 
La d i s m inució progressiva 
del  tabaquisme d ' ad a f inals  
de segle  h a u r i a  d ' incidir  pos i t i ­
v a m e n t  en l a  prob l e m à t i ca 
carcinogènica. 
Pel  que fa als  m i tjans t a n t  
p e r  a l  control ,  detecció i se­
g u i m e n t  de les m a l a l t ies ,  com 
per al d i agnòs t i c ,  hom disposa 
de nous m i tjans tècn ics de vi­
sual i t z ació i contro l ,  m ercès 
a la ressoné1ncia m a gnè t ica,  
e l s  m arcadors genètics,  e l s  an­
t icossos m onoclonals,  etc. 
El  nombre d ' i n tervencions 
quirúrgiques t a m bé hauria  de 
m i nvar, i la  radioterèpia hauria 
de desaparè ixer. 
LES MALALTIES 
CÀRDIO-VASC ULARS 
Hom preveu que e l  nom bre 
d ' i n tervencions a cor obert 
d i s m i n u i r è  com a conseqüèn c i a  
de t èc n i q ues m enys dràstiques 
que e s t a lviYn aquesta mena 
d ' i n tervencions (entre d ' a l t r es ,  
caterisme,  anginoplàs t i a  trans­
lum inal,  etc. ) .  
P e l  q u e  fa a l s  tras p l a n t a­
ment s,  la m ajoria dels e nques­
ta t s  creu més en les interven­
cions c i rúrgi ques . de cor que 
en els trasplantam ents de cors 
arti f icials.  
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LES MALALTIES 
CÀ R D I O-VASCULARS 
Hom preveu, tanmateix,  dos 
fets que donaran suport a 
aquesta si tuaci6. D'una banda, 
e l  d iagnOstic precoç de la pre­
disposici6 a les malalt ies càr­
dio-vasculars , i, de l 'a l tra, la 
possibi l i tat  d'emprar medica­
ments inhib idors de l a formaci6 
de dUcu l s  i plaques ateroesc le­
rOtiques, m i tjançant m arcadors 
genèt ics. 
En aques t sentit ,  la preven­
ci6 d' aquesta mena de m a l a l t i ­
e s  hauria d e  ser poss ible,  tot 
tenint cura de l a die tèt ica 
( menys grei xos, menys coleste­
rol ) ,  així com de l a dism i nuci6 
de l consum de tabac, i de 
l ' augmen t de l 'exercici físi c  
en poblacions sedentàr i es . 
LES MALALTIES DEL 
SISTEMA NERVI ÓS 
És possiblement e n aquest 
camp on hom preveu un avenç 
m és notable de resu l tes de 
descobertes de caire fonamen­
ta l . L a  com prensió del fu ncio­
nament, a nive l l  molecular, del 
cerve l l  i dels agents neuro­
transm issors hauria de perme­
tre que un bon nom bre de des­
ordres de t ipus psiquiàtric es 
reso lguessin. En aquest sen t i t ,  
la  neurobiologia com a discip l i ­
na independent hauria d 'enre­
gistrar un avenç notabi líss i m ,  
especialment en el  desenvo lu­
pament de nous productes quí­
m ics, a lhora que s 'hauria de 
produ ir un descens dels trac­
taments psiquiàtr ics i de la 
cirurgia del cervel l .  Es preve­
uen nous m edicaments contra 
la depressi6, així com un m i ­
l lor tractament i prevenci6 pel 
que fa al  mal de Parkinson, 
les ep i lèps ies i l es esqu i z o frè­
nies. 
L a  demència prese n i l  ( m a l al ­
t i a  d'Ah l zeimer, de t i pus dege­
nera t i u )  podria ser tract ada 
de m a nera preventiva. 
MALALTIES INfECCIOSES 
En aques t c apíto l, la m ajor 
part dels investi gadors coinci­
deix en suposar una m i l lora 
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substancial respecte a l a  l l u i t a  
contra l es malal ties d e  t i pus 
infecci6s. En concret:  l 'hepat i ­
tis vírica, la febre t i foide i 
e l  bacil  de P fei ffer, responsa­
ble de determ i n ades i n feccions 
que i ndueixen a feccions gri­
pals. 
G a i rebé u n  60% dels ques tio­
nats es m ostra pessi m is t a  en 
la l l u i t a  con tra el  reuma cere­
bral i les m a l a l ties de trans­
missi6 sexu a l  (veieu (ciència)  
n °  53) :  les re l a t ives a l ' herpes, 
la Chlamydia i l a  SIDA. 
Sobre l a  possibi l i t a t  de dis­
posar d'un vaccí contra aquesta 
darrera m a l a l t i a, l a  majori a 
no ho creu factible abans de 
l ' any 2. 000. Aquest vacd pos­
siblement hom l 'obtindrà per 
m i tj à  de l ' enginyeria genè tica,  
i e l  d i a gnOstic se'n re a l i t z arà 
sobre tot amb anticossos mono-
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clonals específics. Tanmateix,  
un bon nombre dels inves t i g a ­
dors creu que d'ad a l ' any 
2. 000 és a l tament probable que 
hom disposi de d i ferents medi­
caments antivirals per a com­
batre eficaçment e l  retrov i rus 
de l a  SIDA de m anera sem ­
blant al que han estat els an­
t ibiOt ics respecte dels bacteris.  
NUTR I C IÓ 
Els a l i ments haurien d'evolu­
cionar en el sent i t  d'ésser més 
rics nutrit ivament,  a i xí com 
m és resistents als  m icroorga­
nismes, és a dir, als v i rus, 
bacteris,  paràsits,  e tc. Com 
ja ha estat esmentat anterior­
ment,  els canvis d ietèt ics hau­
rien d' afavorir la  prevenci6 de 
di ferents m a l a l t i es, com el  
càncer o les  de t i pus càrdio­
-vascu lar. 
HI¡>OCrates fou uo dels precursors 
de l'observaci6 dIoica eo medicina. 
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IMPLANTACIÓ DE 
MEDICAM ENTS 
Hom preveu cap a f inals  de 
segle la i m plantació de di fe­
rents medicaments en l 'orga­
nisme huma. Per exemple,  hom 
p reveu la i m plantació de m i n i ­
bombes dosi f icadores que per­
metran di fondre en el nostre 
organism e ,  de manera conti­
nuada i per sota de la . pe l l ,  
determ inats  medicaments. 
Hom est i m a  que cap a l ' any 
2.000 disposarem de m atèries 
ant irebuig, i que, a m b  aquesta 
tècnica de medicaments i m ­
plantats  hom podra combatre 
e fi�açment l ' artr i t is  (s i  més 
no, a ixò és el q u e  n 'op ina un 
91 %) ,  la diabetis (un 87%)  i 
les ma la l t ies cardio-vascu lars 
(U l l  82%) .  
PRIMERA AVALUACiÓ 
En una primera ana l is i po­
dem dir que, de fet , cap de 
les previsions frega la  ciência­
- ficció; totes s6n cientHica­
ment possibles, m algrat que 
és molt dif1c i l  estab l ir, en e l  
curt perfode que resta d 'aquí 
a l ' any 2.000, l 'acompl i ment 
d e  determinades previsions les 
quals depenen molt sovin t de 
resultats especHics en el camp 
t a nt  d e  l a  recerca fonamental  
com de l 'apl icada, els  quals  
s6n, a la vegada, deter m i nants 
a l ' hora d'assol ir  resultats  
prilct ics. S i  m és n o ,  e l s  resu l­
tats de l ' enquesta permeten 
clarament assenyalar les direc­
trius per on cal esmerçar els 
es forços tant en recerca fona­
mental com en aplicada, en 
be nefici del progrés de la me­
dicina actual. 
AN ÀLISI COM PARATIVA 
Sense voler establir  un pa­
ra l. lel isme entre la  prognosi 
reali t z ada actua lment per la 
firma Bristol-Myers i la que 
fou real itzada l ' any 1 .970  a 
AAglatf\rra sobre quina seria 
la salut a l 'any 1 . 990, a con t i ­
nuaci6, i a t a l l  d e  recordator i ,  
n 'oferim e l s  resu ltats. 
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�odel del retrovirus d e  la SIDA dissenyat 
per Graphico Hamburg/Ostwalder Scientiflc Research 
amb l 'ajud de cientffics alemanys,suecs i nordamericans. 
CÀNCER 
E l s  especial istes cre ien que 
els m ecanismes responsables 
de ':" anarquia cel. lu lar (oncogè­
nia) serien coneguts l 'any 
1 . 980, i que les i n feccions vi­
rals no hi  tenien res a veure 
en aquest procés i cap dels 
enquestats no va avançar la 
hipiHesi d'un vaccf contra el 
cancer. 
MALALTIES M ENTALS 
En aquest cam p hom preve i a  
e l  1 . 97 5  disposar d e  m edica­
ments i drogues especifiques 
per a controlar l ' esqu izofrènia  
i d ' a l tres m an i festacions de 
t ipus agressiu. 
CONCLUSIONS 
Evidentm ent,  un cop repassa­
des breument les prediccions 
fetes l ' any 1 . 9 70 sobre la pos­
sible salut a l ' any 1 . 990,  ca l  
ser  força prudent pe l  que fa  
a les  previsions rea l i t z ades 
avui de com serà la sa lut  a 
l ' any 2. 000. 
De to ta m a nera,  l ' enquesta 
és sens dubte un bon i n dicador 
quant a la cana l i t zaci6 dels 
es forços que hom ha d 'esmer­
çar en recerca e n  e l  camp de 
l a  medici na. 
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